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Las formaciones cámbricas del norte de Córdoba 
por ELADIO L I Ñ Á N  GUIJARRO * 
RESUMEN mal según el Código de Nomenclatixra Estratigráfi- 
El autor define varias Formaciones nuevas en los mate- ca, las formaciones que constituyen el Cámbrico del 
riales cámbricos de la provincia de Córdoba según el Código norte de Córdoba, las cuales afloran en condiciones 
de Nomenclatura Estratigráfica (Am. Cm. of Strat. Nom.). favorables para su estudio en las inmediaciones del 
La serie tipo se localiza a lo largo del Arroyo de Pedroche. Arroyo de Pedroche. 
Acording to the Code of Stratigraphic Nomenclature (Am. 
Com. of Stratigraphic Nomenclature) the autor defines seve- 
ral new Formations in the Cambric materials in the province 
of Córdoba. The type section is located along the Arroyo de 
Pedroche near Córdoba. 
Desde 1972, el autor lleva a cabo la realización 
de su Tesis Doctoral consistente en un tema de in- 
vestigación geológico-regional con énfasis bioestra- 
tigráfico, dirigido por la Pra. Dra. A. Linares del 
Departamento de Paleontología de la Universidad de 
Granada. 
El  área en estudio comprende la hoja 922 (Santa 
M.* de Trassierra) y la mitad norte de la 923 (Cór- 
doba) del M.T.N. a escala 1 :50.000. 
Los objetivos que se persiguen son: la realización 
del mapa geológico a escala 1 :25.000, el estableci- 
miento detallado de las series estratigráficas existen- 
tes, con un marcado hincapié sobre los materiales 
cámbricos, y el estudio paleontológico de los micro- 
fósiles y faunas de Trilobites de la regi6n. 
Al mismo tiempo, se pretende tratar someramente 
el análisis e interpretación de las características tec- 
tónicas y el estudio de las unidades paleogeográficas 
existentes. 
Desde el punto de vista geológico, el sector se 
sitúa en  el borde más meridional de la zona de Ossa 
Morena (LOTZE, 1945), en el límite con la Depresión 
del Guadalquivir. 
Se pretende en esta nota definir de un modo for- 
- 
* Departamento de Paleontologia. Universidad de Granada. Co- 
legio Universitario de Jaén. 
FIG. 1. - Situación de la zona estudiada. 
11. ANTECEDENTES 
Los primeros datos sobre el Cámbrico de la pro- 
viricia de Córdoba se remontan a 1918 cuando HER- 
NÁNDEZ-PACHECO cita la existencia de Arqueocidtidos, 
que más tarde sitúa en las Ermitas de Córdoba, en 
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terrenos de edad Acadiense (HERNÁNDEZ-PACHECO, tigrafía y gelogía regiona.1, en la que contados auto- 
1926). res, ya nombrados, han volcado su interés. 
CARBONELL (1926 y 1927) aporta nuevos datos que 
abarcan aspectos muy diversos de la geología de la 
región, siguiendo los depósitos de Arqueociátidos a 111. SERIE DEL ARROYO DE PEDROCIIE 
más de 100 km de distancia del primer hallazgo. 
Es  de destacar su labor como pionero en el estudio Se halla situada en el arroyo de su mismo noni- 
geológico regional, en contraste con el énfasis esen- bre, y va desde su intersección con la carretera ge- 
cialmente paleontológico de la mayoría de los autores neral Córdoba-Badajoz hasta las inmediaciones de la 
que han trabajado en ella. hacienda de Sta. Sofía, donde se ve truncada por una 
RICHTER (1926 y 1927) estudia los afloramientos gran falla que hace repetir los materiales de la base. 
de las Ermitas y descubre un Filocárido (Crustáceo Al levantar la serie es conveniente observar la 
Malacostráceo) en las inmediaciones de Arroyo de continuidad de las capas en un radio de unos 50 m. 
Pedroche, que en unión de su esposa Emma deno- debido a que los derrubios de materiales triásicos y 
mina Ixosis carbonelli. Lo atribuye al Cámbrico Me- miocénicos impiden, en ocasiones, una buena visi- 
dio. bilidad. l 
SIMÓN (1939), basado en estos hallazgos de Ar-  La dirección general de las capas a lo largo de 
queociátidos y en los suyos propios, elabora una mo- la serie es N. 75" E., aunque varía en detalle. 
nografía sobre este interesante grupo paleontológico. La potencia total es de unos 1.200 m. 
E n  1943, MELÉNDEZ, publica unas observaciones Se distinguen de techo a muro tres unidades litoes- 
generales sobre estos materiales. tratigráficas. : 
E n  1957 MAASS, estudia en su Tesis Doctoral un 
sector situado al norte de Alcolea, donde levanta una - Formación de Los Villares. 
serie cámbrica, en las que las pistas constituyen la 
- Formación de Sto. Domingo. 
única representación fósil. 
- Formación de I'edroche. 
CABANAS (1960) encuentra, rodada, una huella en 
el ~acimiento del Puente de Hierro situado en la serie Formación de Pedroche. - Es la más inferior de 
del Arroyo de Pedroche, que MELÉNDEZ en la misma la serie como puede apreciarse en la fig. 2. Se carac- 
nota denomina Anthoichnites cabanasi en honor de teriza por la presencia de niveles de Algas y Arqzteo- 
su descubridor. CABANAS (1964 y 1971) aporta datos ciátidos que alternan con niveles detríticos de are- 
estratigráficos sobre diversos puntos de los alrede- niscas y lutitas. Son abundantes los niveles de cali- 
dores de Córdoba con la inclusión de un nuevo zas oolíticas. 
yacimiento de Arqueociátidos. Atendiendo a las características litológicas de 10s 
LOTZE (1961) incluye en su monumental trabajo materiales, se divide en cuatro tramos que se descri- 
sobre el Cámbrico de España un resumen de los birán más adelante. La posición de cada uno de ellos 
datos existentes hasta aquella fecha sobre la Sierra queda reflejada en la fig. 2. 
de Córdoba, y atribuye los materiales que nos ocu- Su edad es Cámbrico inferior (parte baja), basa- 
pan al Cámbrico inferior, basándose en criterios re- da en el hallazgo de ejemplares de Trilobites (LIÑÁN 
gionales. 1972) en las areniscas verdes del Puente de Hierro, 
PEREJÓN realiza en la actualidad un amplio estu- situadas en el tramo 111, que yeriniten datar dicho 
dio y una revisión sobre los Arqzteociátidos de los al- tramo como los niveles altos de la parte inferior del 
rededores de Córdoba. Parte de sus resultados se re- Cámbrico inferior. Se ha11 reconocido Alzadoxides 
cogen en sus trabajos de 1969 y 1971. richterorztnz (SDZUY), Dolerolenus for.iizosz~s SDZUY, 
Por Último, BAEZA-RIOJANO, DELGADO-QUESADA Lumolenus lotzei SDZCY y otros Dolerolenidae; así 
y R u ~ z  MONTES (1971) realizan el mapa a escala como otros ejemplares que se están estudiando actual- 
1 : 200.000 de Córdoba. mente en el Departamento de Paleontología de ,la 
A partir de 1971, el autor comienza el estudio Universidad de Granada, y que constituirán el tema 
bioestratigráfico del norte de Córdoba, parte de cuyos de una amplia publicación posterior. 
resultados se recogen en su Tesis de Licenciatura El  parataxón Anthoichnites cabanasi MELÉNDEZ 
(1972). Posteriormente, y ya como Tesis Doctoral, se ha encontrado "in situ" con tina distribución ver- 
amplía a las hojas 922 (Sta. M.a de Trassierra) y 923 tical a lo largo de todo el paquete de areniscas, y con 
(Córdoba) el área de trabajo. la particularidad de ser una huella tanto de techo 
De las líneas anteriores se desprende el énfasis como de muro. 
esencialmente paleontológico que caracteriza la ma- Con la ayuda de la Dra. ZAIIARRE~O se han PO- 
yoría de las publicaciones citadas. Por ello, a pesar de dido reconocer, entre otros, dos géneros de Algas : 
la relativa abundancia de bibliografía sobre los alrede- Epiphyton y Renalcis. Existen, además, posibles Fora- 
dores de Córdoba, muy poco se conoce de su estra- ~tziniferos y O~trácodos~  
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Forwzación de Sto. Domingo. -Con10 se obser- 
va en la fig. 2, se sitúa en concordancia estratigráfica 
entre la Formación de Pedroche y la de Los Villares. 
Consta de materiales carbonatados que alternan 
con lutitas y areniscas de colores violáceos y ama- 
rillentos. Se caracteriza por la aparición de nódulos 
de sílex en las calizas, y el gran desarrollo de las 
calizas detríticas con numerosas laminaciones cruza- 
das, ripple marks, y laminaciones. 
Según las características litológicas de los materia- 
les que la integran, se divide en tres tramos cuyas 
características y posición quedan reflejadas en la fi- 
gura 2. 
1 SERIE DEL ARROYO DE PEDROCHE 1 
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FIG. 2. - Columna estratigráfica. 
EDAD 
Como puede apreciarse en la fig. 2, es la más su- 
perior de la serie, y la corta una. cuña de materiales 
del Carbonífero limitada por fallas. A pesar de ello, 
la formación queda bien representada en la serie, 
como se ha podido comprobar al estudiar los cortes 
paralelos del arroyo de la Ventilla y de la carretera 
Córdoba-Los Villares. 
Consta en la base de areniscas de grano grueso en 
bancos de 1 m de espesor, cuyo color es claro y 
entre los que se intercalan lutitas finamente lami- 
nadas. 
En  los términos más superiores, son areniscas de 
grano más fino que se intercalan en una potente se- 
rie margoso-lutítica de tonos pardos. 
Se distinguen dos tramos representados en la figu- 
ra 2, cuya descripción se hará más adelante. 
Aunque sólo se han encontrado piistas de repta- 
ción, su edad se atribuye en principio al Cámbrico 
inferior (parte media-alta) por posición estratigrá- 
fica. El reciente hallazgo de varios yacimientos fosi- 
Iíferos con Trilobites en niveles equivalentes en la 
hoja de Sta. M." de Trassierra, actualmente en es- 
tudio, podrán permitir en breve una datación más 
precisa de estas capas. 
IV. DEFINICI~N DE LAS FORMAC:IONE!j 
foRu~"~UE!3n*IESCALA I m l  I 1 COLUMNA / L l l O L O G l A  
A) Fort~mción de Pedroche 
F O S I L ~ S  
A, 1.- Se define para englobar el conjunto de 
materiales detríticos y carbonatados de edad Cámbri- 
co inferior, que constituyen la parte baja de la serie 
del Arroyo de Pedroche. 
A, 2. - Se denomina así por estar bien represen- 
tada en el arroyo de Pedroche. 
1 1  I 
A, 3. -El  área tipo, junto con el límite mínimo 
se encuentran representados en la fig. 1. E l  corte tipo 
se representa también en la fig. 1, y se puede seguir 
por el curso del arroyo desde el puente del km 1,900 
en que la carretera general Córdoba-Badajoz lo cruza, 
hasta el punto definido por las coordenadas 3 7 O  55' 20" 
y lo 05' 55" (según el meridiano de Madrid). 
A, 4. -Está definida por un conjunto de ma- 
teriales detriticos y carbonatados, que !;e dolomitizan 
localmente, caracterizados por la presencia de diversos 
niveles de Algas y Arqzteociátidos, además de calizas 
ooliticas. 
Se diferencian cuatro tramos (miembros). 
Tramo I .  -Es el más inferior (véase fig. 2). No 
se observa el muro, por taparlos los materiales de la 
Depresión del Guadalquivir, pero en áreas eauiva- 
lentes en que aparecen retazós de la formación se 
se lhan por lo que su edad ha podido constatar que faltan sólo unas decenas de 
se Por posición en la serie Omo Cámbrico 
metros de materiales. Justamente los que aparecen en inferior (parte media). Las Ermitas de Córdoba. 
Formación de Los Villares. - Aflora en el núcleo Lo constituyen materiales detriticos de color ver- 
del sinclinal cámbrico de Los Villares, doso, en los que predominan las areniscas y las lu- 
titas, que alternan con niveles de calizas gris-azuladas 
con Algas y Arqueocitidos, localmente dolomitizadas. 
Son abundantes los episodios oolíticos. 
Las estructuras sedimentarias presentes son : rip* 
ple marks, laminación replegada, escasas laminacio- 
nes cruzadas, estructuras orgánicas de crecimiento, 
pistas, niveles de remocihn, estilolitos, calizas almoha- 
dilladas y septarias. 
Su  potencia visible es de unos 220 m. 
Tramo II.  - Está formado por materiales de color 
violáceo, en general, constituidos por calizas, calizas 
oolíticas ferruginosas, areniscas y mlutitas, que des- 
cansan en concordancia estratigráfica sobre el anterior 
tramo. Se caracteriza por la desaparición de los ni- 
veles calizos de Algas y Arqueociátidos y una gran 
abundancia de óxidos de hierro que dan al tramo 
su c ~ l o r  típico. 
Las estructuras sedimentarias existentes son: la- 
minaciones, ripple marks, y niveles de remoción. 
La potencia es difícil de calcular por existir nu- 
merosos repliegues que complican su medida. Está 
comprendida entre 150-200 m. 
Tramo I I I .  - Lo constituyen una alternancia de 
calizas gris-azuladas de Algas y Arqueociátidos con 
areniscas verde-amarillentas. Son más escasas las lu- 
titas. 
Se lhan hallado laminaciones replegadas, ripple 
marks, estructuras orgánicas de crecimiento, niveles 
de remoción y estilolitos. 
La medida de la potencia se ve con~plicada por 
fallas de muy pequeño salto, pero es como míiii- 
mo de 30 m. 
El contacto entre este tramo y el anterior se halla 
recubierto por los sedimentos actuales del arroyo. 
iqramo IV.  - Se presenta como una sucesión de 
areniscas y lutitas con intercalaciones de calizas oolíti- 
cas, que incluyen numerosos niveles detríticos. 
El color es verde en la base y violáceo en el resto, 
con algunas intercalaciones de lutitas amarillo-ver- 
dosas. 
Son característicos: el color, la ausencia de Allgas 
y Arqueociátidos y el alto contenido en detríticos. 
Su potencia es de unos 60 m. 
A, 5. -El límite inferior en las Ermitas, es dis- 
cordante sobre la formación de Sotillo (DELGADO- 
QUESADA 1971); en el corte tipo no se observa el 
muro. 
El límite superior lo constituye la Formación de 
Sto. Domingo. Este contacto no es neto. Se toma 
como tal la aparición de calizas con sílez y de calizas 
detríticas con numerosas laminaciones cruzadas, así 
como la desaparición de las calizas oolíticas. 
A, 6. -La extensión observada se indica en 
la fig. 1, y es como mínimo de unos 300 km2. 
La potencia en el corte tipo es de unos 550 m. En 
los demás puntos del área, la tectónica impide cono- 
cerla. 
A, 7. -Su edad es Cámbrico inferior (parte in- 
ferior) por localizarse en (el tramo 111, la banda 1 de 
Trilobites de LOTZE (1961). 
Si seguimos la división en pisos de SDZUY (1971) 
para el Cámbrico de España correspondería al Ove- 
tiense. 
Correlaciones : a esta form,ación corresponderían 
los yacimientos de Arqueociátidos de las Ermitas. 
Estos materiales son parte de los que describe 
CABANAS (1960 y 1971), de una manera general en 
el Arroyo de Pedroche. 
E n  cuanto a su correlación con las series de MAASS 
(1957) establecidas en Alcolea, :i 8 km de ésta, parece 
que corresponde a la serie Clásitica inferior y, quizás, 
a la parte inferior de la serie Caliza del citado autor. 
Es  imposible toda afirmación por carecer dichas se- 
ries de calizas oolíticas y de fjósiles, tan abundantes 
en la formación de Pedroche. 
E n  relación con las series españolas representadas 
en el gráfico tan magni,ficamente simplificadas de 
LOTZE (1961), estaría dicha formación ocupando el 
hueco dejado por este autor enitre las capas de tran- 
sición, conglomerados y la serie de:  grauvacas, piza- 
rras y cuarcitas. Los trarnos 1 y 11 se correlaciona- 
rían con las series de Cándana (León), Capas de 
Embid v probablemente con la cuarcita de Bámbola. 
El 111 >Lquizás el I V  110 harían a su vez con las 
capas de Barrios y las capas abigarradas del Jalón. 
Del mismo modo, LOTZE apunta la similitud de 
la Caliza de Agua con las calizas de las Ermitas, por 
lo que es probable que esta formación se correlacione, 
al menos en parte, con la citada Caliza de Agua. 
B) Formación de S to .  Llomifi~go 
B, 1. - Se define para abarcar el conjunto de ma- 
teriales detríticos y carbonatados que constituyen la 
parte media de la serie del arroyo de Pedroche (fig. 2). 
B, 2. - La denominación proviene del arroyo de 
Sto. Domingo en donde está bien representada al 
igual que en el arroyo de I'edroohe, del que es 
afluente. 
B, 3. - El área tipo se encuentra representada en 
la fig. 1. 
E l  corte tipo (fig. 1) se puede seguir aguas arriba 
en las inmediaciones del arroyo de Sto. Domingo, 
desde las coordenadas 37" 55' 20" y lo 05' 5", hasta 
la aparici,ón de un potente paqueté de areniscas de 
color claro, que da un gran resalte en la topografía. 
B, 4. -Son un conjunto de materiales detríticos 
y carbonatados que se ca1racte:rizan por la presencia 
de calizas con nódulos dle sílex y calizas detríticas 
con abundantes estructuras sedimentarias primarias. 
Se distinguen tres tramos (miembros) que no pre- 
sentan gran continuidad lateral. 
Tramo I .  - Se sitúa en concordancia estratigrá- 
fica sobre la formación de Pedroche. Está constituido 
por una alternancia de calizas detríticas muy recris- 
talizadas, calizas grises, areniscas violáceas y lutitas 
(amarillas y violáceas). Localmente se presenta una 
dolomitización secundaria en los términos calizos. 
Son frecuentes las laminaciones, ripple marks y 
abundantes laminaciones cruzadas. 
Su potencia es de unos 40 m. 
Tramo II.  -Está constituido por calizas de co- 
lor crema con sílex en nódulos, o más frecuentemente 
en bancos, y cuyo color es gris claro en la fractura 
y anlarillo en superficie. 
Su potencia es de unos 20 metros. 
Tramo III. - Está en concordancia estratigráfi- 
ca con el anterior tramo. 
Lo forman lutitas y areniscas de colores violá- 
ceos, amarillos y verdes; entre las que se intercalan: 
niveles calizos de color amarillo y gris, calizas detrí- 
ticas en bancos potentes (de color pardo en super- 
ficie y gris blanquecino en la fractura) y algunos ni- 
veles de calizas con sílex de poco espesor. 
Existen : laminaciones (replegadas y cruzadas) y 
ripple marks. 
Su potencia es de unos 120 metros. 
B, 5. -El  límite inferior es la formación de Pe- 
droche y no es neto. 
E l  límite superior es muy neto y lo constituye 
la formación de Los Villares. 
B, 6. -E1 área tipo se indica en la figura 1, y 
ocupa una extensión mínima de unos 300 km2. 
La potencia en el corte tipo es de unos 200 m. 
La tectónica impide conocerla hacia el O. Hacia el 
E los materiales carboníferos impiden su afloramien- 
to en gran extensión. 
B, 7. - Se atribuye al Cámbrico inferior (parte 
media) por su posición estratigráfica. 
Se correlacionaría, al menos, con parte de la se- 
rie caliza de MAASS (1957). 
C) For*tzación de los Villares 
C, 1. - Se define para englobar materiales detrí- 
ticos que se sitúan en concordancia estratigráfica con 
la formación de Sto. Domingo. 
C, 2. -E1 nombre proviene del caserío de Los 
Villares Bajos, que está situado en el núcleo del sin- 
clinal cámbrico del mismo nombre. 
C, 3. -En  la figura 1, se representa el área tipo 
y el corte tipo. Este Último se sitúa en las cercanías 
de la carretera Córdoba-Los Villares; y va desde las 
inmediaciones de Cabriñana hasta la intersección del 
arroyo del Moral con la ya citada carretera. En el 
arroyo de Pedroche queda bien representada. 
No presenta ningún nivel calizo. 
Se distinguen dos tramos (miembros) cuya posi- 
ción queda reflejada en la serie. 
Tramo I .  - Lo forman un conjunto de bancos de 
areniscas de color claro, entre los que se interestratifi- 
can algunas laminaciones de lutitas. 
E n  muestras tomadas en tres bancos diferentes, la 
composición de las areniscas estaba entre los térmi- 
nos subarcosa y arcosa tanto en la clasificación de 
PETTIJOHN (1954) como en la de P. CHEN (1968). 
Son muy frecuentes las diaclasas rellenas de cuar- 
zo, así como un bandeado de melanocratos paralelo 
a la estratificación. Hacia el techo pierde sílice 
abunda más la mica. 
Su  potencia es de unos 75 metros. 
Tramo II.  - Son rocas arcilloso-.margosas fina- 
mente laminadas y de color pardo, entre las que se 
intercalan niveles de areniscas con abundantes lami- 
naciones cruzadas. 
Los bancos más incompetentes se presentan afec- 
tados por una esquistosidad disconiinua de plano 
axial de dirección aproximada h' 70 E y buzamiento 
5S0 al norte en el área en que se midió. 
Su potencia mínima es de unos 400 metros. 
C, 5. - El  límite inferior es neto y lo constituye 
la formación de Sto. Domingo. 
El superior no se observa por estar los materia- 
les en el núcleo del sinclinal erosionados. 
C, 6. - La extensión mínima es de unos 500 kni2 
(fig. 2) aunque es probable que se extienda bastante 
más. 
La potencia en el corte tipo es de 400-500 m. 
Hacia el O, en las inmediaciones del río Guadiato 
supera con facilidad los 500 m. 
C, 7. - Se correlacionaría con la serie Clástica 
superior de MAASS (1957). 
- Se da cuenta del hallazgo en la Sierra de 
Córdoba de nuevos yacimientos fosilíferos tanto de 
Trilobites como de otros grupos paleontológicos. 
- Se data con seguridad el Cámbrico de Cór- 
doba como Cámbrico inferior. 
- Se propone la serie del Arroyo de Pedroche 
como tipo del Cámbrico de la Sierra de Córdoba. 
- Se establecen, según el Código de Nomencla- 
tura Estratigráfica y con el propósito de aportar una 
mayor claridad sobre la geología de la región, los tér- 
minos de F o r ~ i ó n  de Pedroche, F o r m c i ó n  de Sto. 
Domingo y Formación de Los Villares para los ma- 
teriales cámbricos de la citada serie en orden estra- 
C, 4. - Está constituida por un conjunto de ma- tigráfico ascendente. 
teriales detríticos de tamaño medio a fino, en cuya - Se realiza un corte sobre estas formaciones, 
base se sitíía un potente paquete de areniscas de co- poniendo de manifiesto la existencia de una estructu- 
lor claro, que da un gran resalte en la topografía. ra sinclinal fallada parcialmente t:n su flanco norte. 
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